

























于或大于 CJ爆轰波后气体速度，则可消除 Taylor稀疏波，使爆轰波后的气体参数为定常值。 











































图1.  实验装置示意图 
 
3．结果与分析 


































































                            图3.压力测量曲线
(a) 位于双爆轰驱动激波管的主驱动段(P8i=0.8Mpa, P4i=0.25MPa, P1=2.67kPa) 





















Double drive r(P8 i/P4i=3)
S ingle drive r
 
图4.  入射激波沿传播方向的强度变化 






























上图为单爆轰驱动: P4i=0.4MPa, P1=2.67kPa 
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